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RESUMEN 
El presente trabajo describe la metodología para implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 
para empresas contratistas, para cumplir con la legislación aplicable y así minimizar los 
riesgos y reducir el índice de accidentes. El desarrollo del SGSST comienza realizando un 
diagnóstico de la SST, que tiene la empresa contratista en base a los requisitos de la Norma 
OHSAS 18001:2007, para el total de personas de mano de obra directa es decir el 100% de 
la población laboral lo cual se utilizó un análisis FODA. Esto sirve de punto de partida para 
el desarrollo del Sistema de Gestión, el cual nos permite identificarnos con nuestra misión y 
visión para definir nuestro giro de negocio y asegurar la continuidad de los procesos del 
negocio. Para esta etapa de implementación se elaboró la Política de Seguridad y se definió 
el alcance del Sistema, para luego realizar el IPER de todas las actividades, se definió los 
requisitos legales, objetivos, metas y programas para evaluar su cumplimiento. Así mismo 
se implementó procedimientos donde nos indica paso a paso como asignar recursos, 
funciones, responsabilidades, programas de capacitación, participación y consulta; control 
de documentos, control operacional, preparación y respuesta ante emergencias; también se 
elaboró formatos donde se registra las actividades realizadas para demostrar trazabilidad. En 
el trabajo el personal no es consciente de los peligros que los rodea y que hay un alto riesgo 
de accidentes pues no usa correctamente los EPP, no cuenta con procedimientos de trabajo 
para realizar las tareas con seguridad, por esta razón se propone un SGSST para la 
construcción. 
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4. Se elaboró procedimientos para la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, el cual permitirá realizar en la etapa de 
planificación una correcta identificación de peligros de esta forma poder 
valorizar los riesgos por lo tanto se determinarán las actividades críticas a las 
que se tienen que aplicar medidas de control para mitigar los posibles daños que 
puedan tener el personal de obra. 
5. Se preparó y determinó que es una necesidad la elaboración del Sistema de 
Gestión de SST, pues la ley exige que se logre en el centro de trabajo un ambiente 
seguro donde el trabajador puede desempeñarse correctamente sin afectar su 
seguridad y salud. 
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ANEXOS 
 Encuesta para la empresa contratista. 
 SGSST_para empresas contratistas. 
